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DOĞUMUNUN 97. YILDÖNÜMÜNDE :
T E V F İ K  F İ K R
Nurettin SEVİN
D ÜNYADA devir değiştiren toplumlan araş tırınca, hepsinin kuvvetli ve büyük çapta 
fikir adamlarından doğduğunu görüyoruz; fikre 
dayanmıyan devrim, devrim değildir. Devrimleri- 
mizin fikir mimarlarını tanımak ve tanıtmak bü 
tün devrimci aydınların en önemli vazifesidir.
Aydınlar, devrim kaleleri olan büyük düşü­
nürlerini biri birine bağlıyan beden duvarları ha­
linde bir birlik ve beraberlik vücuda getirirlerse, o 
zaman devrimlerimiz sağlam ve verimli olur, so­
nuçlan da ölümsüzlüğe ulaşır.
Büyük Fransız devrimin! hazırlıyan Voltaire’ 
ler, Jean Jaque Rousseau’lar neyse, Şinasi’ler, Na 
mık Kemal’ler, Abdülhak Hamit’ler odur. Ölü 
münün ellinci ve doğumunun yüzüncü yıldönümü 
yaklaşan Tevfik Fikret de Türk devriminin en 
gerçek fikir mimarlarından biri ve belki en önem 
lisidio*.
O yalnız devrimci bir şair olarak kalmamış, 
sosyal, siyasal devrimlerin öncüsü, ahlâk ve in­
sanlık duygularının dünya çapında mürşidi, ge­
lecek üstün hayata uygun insanları yetiştirecek 
çareleri işaret eden ve bilfiil uygulamasının en 
güzel örneklerini veren mükemmel bir pedagog 
olmuştu.
Fikretin karşısında öğrenci olup da onun te­
siri altında kalmıyan hiçbir kimse düşünülemez.
Toplum hayatımızı kemiren ve toplumlunu­
zun asırlarca kısır kalmasına sebep olan en yıkı­
cı engeıe herkesten evvel o temas etmişti: Türk 
kızlarının orta ve yüksek öğrenimden mahrum 
olduğıi devirde, «Kızlarım okutmıyan millet oğul 
larını manevi öksüzlüğe mahkûm etmiş demek­
tir, hüsranına ağlasın.» diye, çocuğa ilk ve eıı 
tesirli insanlık ve toplum içinde dürüst yaşama 
telkinlerini verecek olan anaların bilgiden mah­
rum olması çocukların manen anasız kalması de­
mektir: böyle bir çevrede ahlâkî ve sosyal ödev­
lere kayıtsız bir toplum yetişir demek istiyor. 
Sözlerini bugünkü Türkçeye çevirelim; «Asırla-
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rın evrimlerine yabancı kalmak yıkılmıya doğru 
eğilmektir; yücelmek kültürsüz olmuyor. Uygar 
lık ki, en ulu bir ülküdür, o ülküye koşmak ve 
ilkin millete kabiliyeti canlandırmak için, asil, 
verimli bir fikir çabasiyle hayatın beşiği, kurtu­
luşun beşiği olan ana kucağı beslenmek ister. 
Evet, anaların göğsü uygarlığın en kutsal cenne­
tidir! En geri ,en aciz, en feleğin sillesini yemiş 
millet, kadınlığı bilgisizliğe kardeş eden millet­
tir.»
Fikret, Çağdaş dünyada şuursuz yığınların 
faydadan çok zarar getireceğine inanıyordu. 
Ölümden sonra gelecek ebedî hayata bir an önce 
erişmek için kendini öldüren Romalı Stoicien’ler 
gibi harbde şehid olmayı gaye edinip gözü kapa­
lı ölüme koşa koşa sürülen insan kuvvetini har- 
cıyanları dünya için gayesiz toplumlar olarak gö 
rüyor; vatansever, ileri bir millet olarak yaşa­
mak, yurdu ve toplumu gereği gibi yüceltmek ı- 
çin, ölümün gaye değil, son vasıta olduğunu ve 
ancak şuurlu bir milletin, geleceğin dünya insan­
ları arasında ayakta durabileceğini gençliğe tel­
kin ediyordu:
Küçük asker, küçük asker,
Vatan senden hizmet ister;
Vatan senden hayat umar;
Sen yaşarsan o canlanır.
Vatan için ölmek de var,
Fakat borcun yaşamaktır.
Küçük asker, küçük asker,
Vatan senden kuvvet ister.
Fakat o, toplumun adam gibi yaşaması için, 
gerekli ve şuurlu bir ölümü daima kutluyor:
Ey şanlı vatan bayrağa, bir gün seni oğlum.
Bir mevkibi ziheybcti hürriyyet önünde 
Çekmiş görebilseydim, o pürhande ölürken,
Etmezsem eğer şevkini takdis ile secde.
Dünyada en alçak baba elbet ben olurdum.
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diyerek toplumun yücelmesi için ferdin kendi 
hayatım feda etmesinin de gerektiğini, ölenin, 
kendi oğlu bile olsa, bunun için Allaha şükrede­
rek secdeye kapanacağım söylüyordu. Ondaki bu 
toplum aşkı bütün sevgilerin üstündeydi .
A BDÜLHAMİT baskısının halkı yıllarca yurt sınırları içinde tutup, sindire sındire verim 
sizleştirdiği ve yaygın bir fesat çevresinin düşün­
ceden yoksun bıraktığı toplumu uyandırmak, ge­
ricilerin maddî ve manevî bütün tesirlerinden 
uzak bir uyanık kuşak yetiştirmek için çareler dü 
şünüyor ve ikinci Meşrutiyetin Hâniyle, o ana 
kadar görgüden, düşünceden mahrum kalmış 
kimselerin çılgın yaygaraları sokakları kaplar­
ken, o, bir taraftan Tanin gazetesinde makaleler 
yazarak Batı uygarlığına toplumu hazırlıyor, bir 
taraftan çağdaş uygarlığın her türlü sosyal fa­
aliyetlerini içine alacak üstün seviyede bir okul 
kurup seçkin, şuurlu bir ortam vücuda getirecek 
insanlar yetiştirmek üzre dünya çapında hareke­
te geçiyordu. «YENİ MEKTEB» adını verdiği bu 
üstün kültür ocağını bir an önce işler hale geti­
rebilmek için, elli, altmış bin İngiliz liralık ser­
mayesi olacak bir anonim şirket kurmaya teşeb 
büs etmesi İkinci Meşrutiyetin ilânından ancak 
altı ay sonra idi. Onun, devrimi sağlam bir fikir 
temeline bağlamak istiyen bu hareketi yurt dı­
şında büyük takdirle karşılandı. Aranan serma­
yenin beşte birini, ilk hamlede, İngilterede Mr. 
Allan Ramsey onbin İngiliz lirası göndermekle 
derhal sağladığı halde, bu büyük teşebbüs, poli­
tik boğuşmalara dalan Meşrutiyet Türkiyesinde 
rağbet görmedi. Ve, «Tesis maksadı metin ahlâk­
lı gençler yetiştirmek» olan YENİ MEKTEP, 
gençleri «pek muzır olan muhitin tesirinden tec,- 
rid ederek yeni hayatın insan şahsiyetine hür 
metten doğma bütün saadetini hakkiyle hissede­
bilecek mükemmel bir hale ulaştırıp sevgili va­
tana takdim etmek emelinde» olduğunu, kuruluş 
maksadı olarak ilân eden teşebbüs ne yazık ki 
kuvveden fiile çıkamamıştı.
Tevfik Fikret YENİ MEKTEP’ini açamadı, 
fakat orada yapmak istediklerini tatbik edecek 
sahayı buldu. Onun, meb’usluğu, ve Maarif Na-, 
zırlığım reddettiği halde, Galata Saray Lisesi Mü­
dürlüğünü seve seve kabul etmesi, Türk devrimi- 
ni yaşatacak gençleri inandığı usullerle yetiştir­
mek içindi.
Orada Batı uygarlığına lâyık toplum hayatı­
nın esasını teşkil eden fikir hürriyeti içinde tar­
tışma nizamını gençlere çekirdekten aşılamak 
için, Türkiyede ilk Türk Konferans salonunu 
«Garb iştiyakı fikre açık bir ufuk ve sen Şarkın 
o ufka ilk açılan bir deriçesi» (yani penceresi) 
diye övdüğü o müessesede kurmuş, ne yazık ki, 
Meşrutiyet devrinin geri kafalı Maarif Nezareti­
nin, bugün devrim kültürümüzün ilk gerçek anıtı
G ü n e y  Ç o c u ğ u
Sen güney çocuğusun
Senin o nar çiçeği sevgilerini bilirim
Sen umudum, özlemim, yosun kokulu »abahın»»m
Sen o defne parlaklığı, zakkum acı«ı
O meltem nemi ellerinle
Bana bir Mersin akşamı yaşatırdın.
Sen güney çocuğusun
Senin o limon sarısı özlemlerini bilirim.
Yeşil Göksu aydınlığı kadar severim seni 
Taşucu’nda uzak, gölge gözlerini görürüm 
Ak köpükler düşünde yammdasm sevinirim.
Sen güney çocuğusun sevdiğim
Seni palmiyeler altında düşünürüm
Seni efkârlı akşamlar içinde düşünürüm
Sen güney çocuğusun sevdiğim
Ver bana gözlerinden güneyi artık
Ver bana o ellerindeki meltemleri
Yeter, birlikte yaşıyalım efkârlı akşamları, gel
Limon çiçekleri sabrımı tüketiyor
Palmiyeler, ılık yollar, gözlerin
Gözlerinde Mersin akşamlan sevdiğim.
Sen güney çocuğusun
Senin o nar çiçeği sevgilerini bilirim
Sen umudum, özlemim, yosun kokulu sabahlımın
Sen o defne parlaklığı, zakkum acısı
O meltem nemi ellerinle
Bana Mersin akşamlannı yaşatırsın.
Ülkü ULUIRMAK
olarak hâlâ duran o salona itirazı yüzünden mü­
dürlükten istifasını vermişti.
Bunun üzerine, «Sayim ve irfanım tebcüli ta­
biiyet etti.» yani (çalışmam ve kültürüm uyruk 
değiştirdi) deyişi, öyle dar kafalı, geri zihniyetli 
Maarif Nazırlarına tabi olamıyacağmı ifade için­
di.
Artık bütün gayretini Robert Kolejdeki Türk
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Yıldızsız
Dumanlı bir gecede; 
Başını havada 
Öpüyorum göğü 
Yazıyorum ismimizi 
Tozmavi yaldızla göğe 
Bekle sevgilim, 
Kapında olacağım 
Birazdan..
Mefkure DÜNDAR
gençlerinin yetişmesine hasreden hocamız, daha 
Abdülhamit zamanında orada kurup, adına «MU- 
HAZARAT CEMİYETİ'- dediği dernekte her 
Perşembe bütün öğrencileri toplar, bütün sos­
yal, ahlâkî, siyasi konularda tartışmalı konuşma­
lar açtırır, tam parlamenter usullerle başkanlık 
divanı seçimleri yaptırırdı. Kendisi bütün konuş­
maları bir kenardan takib eder, hiç bir zaman 
müdahalede bulunmazdı. Bu suretle fikre fikirle 
mukabele etmeyi, karşılıklı saygı usulleriyle tar­
tışmayı öğrenip kendi kendini idare eder vatan­
daşlar haline gelmemizi, küçük yaştan sorumlu­
luk anlayışı içinde yetişmemizi isterdi.
Ferda senin dedim, beni alkışladın; hayır 
Bir şey senin değil, sana Ferda vediadır, 
iler şey vediadır sana, ey genç, unutma ki 
Senden de bir hisab arar âtii müşteki.
sözleri bize telkin ettiği o sorumluluk anlayışının 
en canlı ifadeleridir.
O, fikrin ancak fikirle alt edileceğine, top­
lum hayatında şiddetin ancak şiddet doğuraca­
ğına, insanların bu gerçeği idrak ettiği gün insan 
lık için gerçek huzurun geleceğine inanır ve bu­
nu telkin etmeye çalışırdı.
Şiddet kanı, kan şiddeti besler, bu muadat 
Kan ateşidir, sönmiyecek kanla... inandım.
yani: «Şiddet kam. kanda mukabil şiddeti bes­
ler; bu karşılıklı düşmanlık kan ateşidir, kanla 
söndürülemez.» diye koyduğu hüküm, ancak şu 
yirminci asrın ortasında milletler arası siyase­
tin dört elle sarıldığı bir hakikat oldu.
Fikı-etin ölümünden yedi sene sonra, Batı âle 
mi bir kin dünyası halinde mağlûp devletleri ka 
sıp kavurarak VersaUle andlaşmasiyle dünya­
nın başına ikinci felâketi hazırlayan Hitlerin bir
intikam fırtınası halinde sivrilmesine yol açar­
ken, Fikreti her zaman büyük takdirle anan Ata­
türk, mağlûp ettiği Yunanlılara hemen elini uzat­
mış, geçmişi unutup dost olmayı teklif etmişti.
Batı dünyası Fikretin ölümünden tam otuz 
sene sonra, ancak İkinci Dünya Harbinden galip­
lerin de mağlûpları kadar yıpranmış bir halde ya­
karken bu gerçeği kavrıyabildi, mağlûp Almalı­
lara yardım elini uzattı. Pearl Harbour baskını­
nı yapan Japonları kalkındırdı.
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Fikretin, daha 1910 da, Üçlü ittifakla üçlü iti­
lâfın biri birine karşı silâhlanma yarışına çıkü- 
ğı, ve Fransanm kırk yıl durmadan «Alsaee — 
Lorraine, Alsaee •— Lorraine» teranesiyle intikam 
ateşini körüklediği günlerde söylediği: «Kan şid­
deti, şiddet kam besler, bu karşılıklı düşmanlık 
kan ateşidir, kanla söndürülemez,» düsturu, bu­
gün artık, Birleşmiş milletlerin altın kanunu ol­
muştur.
Ferdin düzenini aile düzeninde, aile düzenini 
millî düzende, millî düzeni dünya düzeninde gö­
ren Fikret, bütün dünya insanlarının karşılıklı 
hak ve hürriyetlere riayetlerinin bir gün mutlaka 
tahakkuk edeceğine inandığı için:
Toprak vatanını, ııev’i beşer milletim, insan 
İnsan olur ancak bunu iz’anla, inandım.
diyor ki, bu da İkinci Dünya Harbinden sonra 
atom çağında insanlığı korumak için kendini gös 
teren en vazgeçilmez ihtiyaçlardan biri olmuştur. 
Bugün Ortak Pazar, yarın Birleşik Avrupa Dev­
leti, ve nihayet Birleşik Dünya Federasyonu dü­
şüncesi bir hayal olmaktan çıkmak üzredir.
Fikretin bütün kalbiyle inandığı insanlığın 
her türlü taarruz tehlikesinden uzak, kardeş gi­
bi yaşıyacağı gün elbette, hem de pek yakında 
gelecektir. Buna geri düşünceli fırsatçılar ne ka­
dar karşı koymak isteseler:
Akim, o büyük sahirin icazı önünde 
Batıl geçecek yerlere hüsranla, inandım.
Bir gün yapacak fen, şu siyah toprağı altın,
Her şey olacak kudreti irfanla, inandım.
Bütün insanların, aralarında kavgaları bıra­
kıp bügiyle herşeyi yendikleri gün, Astronotların 
uğrağı olan gökler, Fikretin daha ilk uçakların 
yerden birkaç metro yükselebildiği ilk günlerde 
haykırdığı İnsan Gücü’ne iman dolu sesiyle hay­
kıracak :
Ey Hayat,
Ey Ruhu Kâinat,
Takdis edin, Beşer
Takdise müstahaktır; odur rabbi hayrü şer,
Rabbi mümkinat.
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